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Posljednjih se godina bilježi rast turističkih putovanja i hotelskih noćenja, čime 
planiranje i upravljanje turizmom dobiva sve veći značaj u segmentu poslovanja. 
Sukladno tome, hotelijerstvo postaje vodeća industrija svijeta te jedan od najvažnijih 
segmenata ponude svjetskoga turizma koji doprinosi gospodarskom razvoju zemlje. 
Pri tome, glavnu ulogu ima menadžment koji mora osigurati kvalitetu usluge kako bi se 
zadržali postojeći te pridobili novi klijenti.  
Hotelska se ponuda treba neprestano prilagoĎavati trendovima koji vladaju na 
turističkome tržištu te odgovarati zahtjevima i potrebama suvremenog turista, uz stalno 
obogaćivanje novim sadržajima. Na taj će se način prepoznati autentičnost i 
originalnost hotela, što će doprinijeti većem broju gostiju. 
Jedna od takvih ponuda uključuje obiteljski Pansion kod Jape koji će se svojim 
specifičnim namjenama i sadržajima prilagoditi potrebama obitelji s djecom. 
Atraktivnom lokacijom u centru grada Čakovca, moderno ureĎenima i suvremeno 
opremljenima prostranim obiteljskim sobama, izborom tradicionalnih meĎimurskih 
deserata, ponudom inovativnih programa koji će uključivati prostor  prostori za 
čuvanje kućnih ljubimaca, zabavne sadržaje i animacije u dječjoj igraonici te 
promotivne poklon-pakete koji će svakome gostu nuditi pregršt zanimljivog sadržaja, 
zadovoljiti će se želje i potrebe svakoga tko se odluči za smještaj u Pansionu kod Jape.  
U sljedećim će se poglavljima analizirati postojeće stanje pansiona i njegov utjecaj na 
lokalnu zajednicu grada Čakovca te će se prikazati prednosti koje pansion nudi, ali i 
konkurencija koja vlada u njegovoj neposrednoj blizini. SWOT analizom će se 
identificirati poslovno okruženje pansiona o kojemu ovisi uspješnost cjelokupnog 
poslovanja, a analizirati će se i rezultati dobiveni anketnim istraživanjem ispitanika. 
Nadalje, usporedbom inozemnog hotela Dog & Fox s obiteljskim Pansionom kod Jape 
prikazati će se temeljne razlike izmeĎu njih. Kako bi se poslovanje uspješno realiziralo, 
utvrditi će se potrebno osoblje koje će svojim stručnim znanjem doprinijeti ukupnom 
zadovoljstvu gostiju, kao i mogućnosti Pansiona kod Jape za razvoj i poboljšanje. Na 
kraju će se izračunati financijska isplativost otvaranja obiteljskog Pansiona kod Jape,  
kao i načini financiranja ovoga projekta. 
Podrobnom analizom, može se zaključiti da se radi o pansionu koji se svojim 
konceptom poslovanja vješto prilagoĎava potrebama tržišta. 
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Posljednjih godina grad Ĉakovec biljeţi sve veći broj posjetitelja. Tome pridonosi 
razvoj inovativnih i bogato osmišljenih programa grada Ĉakovca koji ukljuĉuje razne 
kulturno-povijesne, zabavne i sportske manifestacije. Cilj takvih programa je 
obogaćivanje turistiĉke ponude te oĉuvanje i valorizacija tradicijskih vrijednosti regije. 
S obzirom na porast broja posjetitelja i nedostatka smještajnih kapaciteta u gradu 
Ĉakovcu, došlo je do potrebe za većom i boljom ponudom smještaja. Takvo je stanje 
dovelo do ideje za otvaranjem pansiona koji će se svojom namjenom i sadrţajima 
prilagoditi obiteljima s djecom. Otvorenjem obiteljskog Pansiona kod Jape u samome 
centru grada, nudi se smještaj koji svojim inovativnim programima omogućuje gostima 
zadovoljavanje svih potreba na jednome mjestu. Njihov će se boravak upotpuniti i 
bogatom ponudom i sudjelovanjem u najvećim manifestacijama grada Ĉakovca. Takvo 
će iskustvo omogućiti gostima jedinstveni i nezaboravan odmor. 
Za uspješnu realizaciju projekta koristiti će se novĉana sredstva iz europskih fondova i 
postojećih kreditnih linija. Dugotrajan izvor financiranja omogućit će razvoj kojim će se 
garantirati kvaliteta sadrţaja i usluga poslovnog objekta. 
Upravo se zbog toga revitalizacija Pansiona kod Jape smatra isplativom investicijom 
koja će svojim djelovanjem pridonijeti pozitivnom utjecaju cjelokupne zajednice grada 
Ĉakovca. 
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2. POJAM HOTELA I HOTELIJERSTVA 
Hotelijerstvo je jedna od vodećih industrija svijeta te najzastupljeniji smještajni oblik 
ponude s obzirom da se u hotelima ostvaruje najveći broj noćenja u odnosu na ostale 
oblike smještaja. 
Hotelijerstvo je dio globalnog poduzetništva ujedinjeno zajedniĉkim nazivom – turizam 
te upravo zbog toga predstavlja vrlo vaţnu stavku za gospodarstvo neke drţave s 
obzirom da velikom broju ljudi osigurava posao. 
„Hotelijerstvo je gospodarska aktivnost pruţanja usluga smještaja glede zadovoljenja 
potreba smještaja i drugih usluga koje se pruţaju na hotelijerski naĉin.“ (Cerović, 2010) 
Hotelijerstvo je zapravo djelatnost koja se bavi pruţanjem usluga smještaja, prehrane, 
pića, prodaje trgovaĉke robe i rekreacije domicilnom stanovništvu, poslovnim ljudima i 
turistima u kategoriziranim smještajnim objektima. Ono što suvremeno hotelijerstvo 
izdvaja od ostalih srodnih djelatnosti u sferi pruţanja usluga smještaja je stalno 
odrţavanje kvalitete usluga te uvoĊenje novih vrsta usluga kojima će se  zadovoljiti 
ţelje i potrebe suvremenog ĉovjeka. 
Karakteristike usluga koje se pruţaju u hotelijerstvu ukljuĉuju nedodirljivost, 
raznovrsnost, prolaznost usluge, istovremenost proizvodnje i konzumiranja usluga, 
participaciju gosta u proizvodno – usluţnom procesu (mogućnost gosta da se aktivno 
ukljuĉi u kreiranje usluge koju ţeli ili je već koristi) te stjecanje povjerenja i lojalnosti 
prema gostu. 
Sveukupna poslovna i razvojna filozofija turizma suvremenog doba maksimalno je 
usmjerena prema turistu, gostu te njegovu zadovoljstvu. 
Hotel je smještajni objekt u kojemu se gostima obvezno pruţaju usluge smještaja i 
doruĉka, a mogu se pruţiti i ostale ugostiteljske usluge. Potjeĉe od francuske rijeĉi hotel 
(fra. Hôtel)  koja oznaĉava kuću za pruţanje usluga smještaja.  
Prema veliĉini, hoteli se mogu klasificirati u tri kategorije: mali hoteli (kapaciteta od 5-
50 soba), srednje veliki hoteli (kapaciteta od 51-200 soba), veliki hoteli (više od 200 
soba). 
Smještajne jedinice u hotelu ĉine sobe i hotelski apartmani. 
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Hotelske sobe dijele se na jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne te su ovisno o 
kategorizaciji hotela opremljene tako da gostima omoguće zadovoljavanje njihovih 
temeljnih potreba. 
„Pravilnikom o kategorizaciji objekata iz grupe hotela koje je pripremilo Ministarstvo 
turizma Republike Hrvatske navodi se osam kategorija hotela. MeĊu tih osam spadaju 
hotel baština, hotel, aparthotel, turistiĉko naselje, turistiĉki apartman i pansion, difuzni 
hotel i integralni hotel.“. (Carev, 2015) 
Kako bi se prilagodili ţeljama turista, hoteli se dijele i prema odreĊenim 
specifiĉnostima u njihovu poslovanju s obzirom na ponudu koja dominira u 
suvremenom hotelijerstvu. To su odmorišni hoteli, kongresni hoteli, gradski hoteli, 
turistiĉka naselja (resorti), casino hoteli, wellness hoteli, pansioni, aparthoteli, boutique 
hoteli itd. 
Smisao je hotela osigurati svojim gostima korisne i zadovoljavajuće usluge te ugodan 
boravak u njemu. 
Hotelske se usluge dijele na nekoliko naĉina i s više aspekata: na osnovne hotelske 
usluge (usluge smještaja, prehrane i pića), ostale hotelske usluge kojima se gosti koriste, 
a koje su evidentirane i plaćene (usluge pomoćnog leţaja u sobi, garaţa, telefoniranje, 
pranje rublja) te ostale hotelske usluge kojima se gosti koriste, a nisu evidentirane niti 
plaćene (piće dobrodošlice, zabava u hotelu, programi animacije, usluge parkiranja itd.). 
Hoteli se prema vrsti i naĉinu usluge svrstavaju u niţe kategorije koje imaju dvije ili tri 
zvjezdice te u više kategorije koje imaju ĉetiri ili pet zvjezdica, s tim da hoteli s pet 
zvjezdica nude najbolju uslugu. 
Kako bi zadrţao postojeće te privukao nove goste, hotel se mora stalno oplemenjivati 
novim sadrţajima, što zahtijeva neprestano ulaganje. Usluge moraju biti sve 
kvalitetnije, a standardi opreme sve viši. Primarni je zadatak identificirati potrebe turista 
te pronaći kreativne naĉine za njihovo zadovoljavanje.  
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2.1. Hotelski menadžment 
Hoteli ĉine sloţene poslovne sustave kojima se treba efikasno upravljati kako bi se 
ostvarili zacrtani ciljevi. Upravljanje podrazumijeva donošenje odluka ĉija odgovornost 
pripada menadţmentu odreĊenoga hotela. 
„Menadţment se definira kao kontinuiran i sistematiĉan proces usmjeravanja  
pojedinaca, grupa, poslova, operacija ili cjelokupne organizacije u pravcu ostvarivanja 
imenovanih organizacijskih ciljeva sa sredstvima koje organizaciji stoje na raspolaganju 
na efektivan i efikasan naĉin.“ (Pfeifer, 2012) 
Hotelski menadţment podrazumijeva sustav stvaranja, usmjeravanja i usklaĊivanja svih 
ĉinitelja koji utjeĉu na oblikovanje hotelske ponude s ciljem ostvarivanja boljeg 
poslovno – financijskog rezultata. Svrha je poslovanja zapravo stvoriti i zadrţati 
profitabilne klijente i goste jer upravo njihovo zadovoljstvo vodi do profita. 
Temeljna obiljeţja menadţmenta odnose se na rad s ljudima gdje se kolektivnom 
akcijom svih zaposlenika nastoje ostvariti zacrtani ciljevi te unutar koje svaki od njih 
ima svoj pojedinaĉni zadatak koji mora izvršiti. Ostala obiljeţja ukljuĉuju djelotvorno i 
uĉinkovito obavljanje zadataka (efikasnost i efektivnost), upravljanje ograniĉenim 
resursima te stalnu prilagodbu na utjecaje iz okoline. 
Menadţment se sastoji od pet temeljnih funkcija koje pomaţu u ostvarivanju ciljeva te 
dovode do uspješnih rezultata, a to su: planiranje, organiziranje, voĊenje i motiviranje, 
kontroliranje te upravljanje ljudskim resursima.  
Planiranje se odnosi na postavljanje ciljeva i odreĊivanje potrebnih mjera za njihovo 
ostvarivanje. Planiranjem se hotelsko poduzeće usmjerava prema budućnosti, a 
podrazumijeva odluĉivanje u svim fazama poslovanja. Kreiranje plana predstavlja bitnu 
stavku, kako za menadţere, tako i za sve zaposlene u hotelskom poduzeću. 
Pri utvrĊivanju organizacijske strukture hotelskih poduzeća, potrebno je znati strategiju, 
ciljeve te unutarnje i vanjske ĉimbenike organizacije. Hotelski menadţment odreĊuje 
unutarnju strukturu, zadatke i poloţaj organizacijskih jedinica u poduzeću. Najvaţniji 
zadatak funkcije organiziranja je odreĊivanje poslova zaposlenicima koji rade zajedno. 
Kada su utvrĊeni ciljevi hotelskih poduzeća te se raspolaţe odgovarajućim kadrovskim i 
materijalnim resursima, voĊenje postaje najvaţnija funkcija menadţera. Ona 
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podrazumijeva ujedinjavanje svih hotelskih zaposlenika prema ostvarivanju ciljeva 
hotela. Osim toga, temeljna je uloga menadţera znati motivirati svoje zaposlenike kako 
bi mogli stvarati vrhunsku vrijednost za svoje goste. 
Kontroliranjem se prate poslovne aktivnosti hotela radi ostvarivanja ţeljenih rezultata.  
Menadţeri u hotelijerstvu, kao i u drugim djelatnostima, organizacijske ciljeve 
ostvaruju kroz ljude. Menadţment treba obratiti pozornost na odabir kadrova, njihovo 
usavršavanje, komunikaciju, promociju i motivaciju kadrova. Menadţment mora 
izgraditi povjerenje sa zaposlenicima kako bi mogao djelovati svojim autoritetom u 
sluĉaju pojave problema. 
Menadţeri su osobe odgovorne za rezultat poslovanja te za ostvarenje postavljenih 
ciljeva poduzeća.  
Suvremeni menadţeri u principu obavljaju tri temeljna zadatka, a to su usmjeravanje 
poslova i organizacija, upravljanje ljudima te upravljanje operacijama (proizvodima i 
uslugama). 
Menadţeri tijekom radnog vremena obnašaju višestruke zadatke i rijetko kada imaju 
vremena baviti se iskljuĉivo jednom funkcijom. 
Osim za obavljanje svojih zadataka, odgovorni su i za obavljanje radnih zadataka svojih 
suradnika. Prema tome, u hotelima se razlikuju tri razine menadţmenta: vrhovni, srednji 
i niţi menadţment. 
Vrhovni menadţment ĉini manji tim upravljaĉa koji kontrolira hotel. Temeljni im je 
zadatak postavljanje strateških ciljeva, definiranje poslovne politike, donošenje odluka 
o investicijama, nastupima na trţištima i sliĉno. Ovisno o veliĉini i vrsti hotela poslove 
vrhovni menadţment obavlja generalni direktor hotela, pomoćnik generalnog direktora, 
voditelj odjeljenja smještaja, voditelj hrane i pića, financijski direktor itd. 
Srednji menadţment je u pravilu odgovoran za implementaciju poslovne politike i  
planove hotela razvijene od strane vrhovnog menadţmenta te za nadgledanje i 
koordiniranje aktivnosti menadţera niţih razina. To su menadţeri koji samostalno vode 
odreĊene hotelske organizacijske jedinice ili poslove koji su po svojem obujmu vrlo 
sloţeni. Ovu razinu u hotelima ĉine šef recepcije, šef kuhinje, šef sale, glavna domaćica, 
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šef odrţavanja, šef rekreacije, šef nabave, odnosno svi oni koji u izvršavanju svojih 
zadataka imaju podreĊene zaposlenike. 
Niţi menadţment nadgleda i koordinira aktivnostima hotelskog osoblja, odnosno 
rukovodi zaposlenicima u odreĊenim fazama izvršenja postavljenog zadatka. To su 
tajnik ureda generalnog menadţera, šef smjene recepcije, šef smjene kuhinje, šef 
slastiĉarnice itd.  
Menadţeri trebaju posjedovati specifiĉne vještine kako bi mogli uspješno upravljati 
hotelskim poslovanjem što se prvenstveno odnosi na tehniĉke, komunikacijske i 
koncepcijske vještine. 
Posjedovanje tehniĉkih vještina omogućuje poznavanje djelatnosti, procesa rada i 
komunikaciju hotela s okruţenjem. 
Komunikacijske vještine iznimno su bitne radi razumijevanja ljudi i njihovog ponašanja 
te uspostavljanja kvalitetnijih odnosa sa svojim suradnicima, poslovnim partnerima i 
zaposlenicima. 
Koncepcijske vještine ukljuĉuju analitiĉnost, logiĉnost, prepoznavanja prilika, 
zakonitosti, trendova, brzog integriranja velikog broja informacija i oblikovanja 
kvalitetnih odluka, sposobnost pronalaţenja rješenja na postavljene izazove itd. 
Menadţment je specifiĉna profesija koja zahtijeva nekoliko godina intelektualne obuke, 
ima razraĊene etiĉke standarde prihvatljivog i poţeljnog profesionalnog ponašanja, a 
pristup takvoj strukovnoj grupi ograniĉen je na osobe koje posjeduju unaprijed 
odreĊene kvalifikacije i iskustvo. 
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3. POZICIONIRANJE PANSIONA KOD JAPE 
Pansion kod Jape nalazi se u samome centru grada Ĉakovca, u neposrednoj blizini 
najznaĉajnijih kulturno – povijesnih i sportskih objekata, zdravstvenih ustanova, javnog 
prijevoza te ostalih znamenitosti grada Ĉakovca. 
Posebno valja spomenuti plemićki dvorac Stari grad Zrinskih u sklopu kojega se danas 
nalazi Muzej MeĊimurja te ĉakoveĉki park Perivoj Zrinski kao sastavni dio cjelokupnog 
kompleksa. Bogata povijesna priĉa obitelji Zrinski predstavlja veliku turistiĉku atrakciju 
grada Ĉakovca, a blizina pansiona omogućuje gostima obilazak ove povijesne jezgre. 
Pansion kod Jape okruţuje niz velikih sportskih dvorana, centara i stadiona, a posebno 
treba istaknuti teniski klub Franjo Punĉec, jedan od najpoznatijih i najuspješnijih 
teniskih klubova u Hrvatskoj. Klub je domaćin mnogobrojnih hrvatskih i inozemnih 
turnira, a blizina pansiona omogućuje sudionicima idealni izbor smještaja.  
Osim teniskih, u neposrednoj blizini nalaze se i ostali sportski objekti – nogometni i 
rukometni tereni, atletski stadion, sportske dvorane Graditeljske škole Ĉakovec, 
Ekonomske i trgovaĉke škole Ĉakovec, Gimnazije Josipa Slavenskog Ĉakovec te 
Gradski bazeni Marija Ružić Ĉakovec s popratnim sadrţajima. 
Brzi dolazak gostiju na ţeljenu lokaciju omogućuje dobra prometna povezanost što se 
posebno odnosi na blizinu autobusnog kolodvora ĉija je udaljenost od pansiona oko 100 
metara. Osim autobusnog kolodvora, u neposrednoj blizini nalazi se i ţeljezniĉki 
kolodvor. 
Pansion kod Jape okruţen je i s ostalim znamenitostima, atrakcijama i ponudama grada 
Ĉakovca koje gostima pansiona omogućuju zadovoljavanje njihovih temeljnih potreba. 
To su banke, mjenjaĉnice, Ţupanijska bolnica Ĉakovec, ljekarne te razni ugostiteljski, 
trgovaĉki i poslovni objekti. 
Atraktivnu poziciju pansiona u samome centru grada potrebno je iskoristiti na najbolji 
mogući naĉin. 
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3.1. Statistiĉki podaci o broju noćenja u MeĊimurskoj županiji 
 
Graf 1. Broj noćenja u MeĊimurskoj ţupaniji 
 
 
Izvor: www.dzs.hr, 08.07.2017 
 
Koristeći se statistiĉkim podatcima iz Drţavnog zavoda za statistiku, MeĊimurska 
ţupanija je u 2016. godini ostvarila ukupno 110 039 noćenja što ukljuĉuje domaće i 
strane turiste.  
Osim sijeĉnja, u ostalim je mjesecima zabiljeţeni manji broj noćenja u MeĊimurskoj 
ţupaniji, a najmanje je ostvareno u veljaĉi i travnju. Kvalitetnije osmišljenim 
sadrţajima i programima u ovim mjesecima moglo bi se utjecati na bolju posjećenost 
turista što bi rezultiralo većem broju noćenja, osobito u veljaĉi za vrijeme proslave 
Valentinova i fašnika. Isto tako, Pansion kod Jape će u ovome mjesecu pripremiti 
zanimljive paket-aranţmane za sve goste koji se odluĉe na smještaj upravo kod njih 
(vikend aranţmani za proslavu Valentinova te posebne pogodnosti za vrijeme fašnika).  
Ponovni porast broja noćenja uoĉava se od mjeseca lipnja, s tim da je u srpnju i 
kolovozu ostvareno najviše noćenja što je vjerojatno rezultat odrţavanja najvećih 
kulturno-turistiĉkih manifestacija (Ljeto u gradu Zrinskih, Porcijunkolovo) koje 
privlaĉe veliki broj turista iz susjednih ţupanija i drţava.  
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Broj noćenja u Međimurskoj županiji - 2016. 
Broj nocenja
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Nadalje, od rujna pa sve do kraja godine uoĉava se odreĊena konstanta u broju noćenja 
u MeĊimurskoj ţupaniji, dok bi se u prosincu, za vrijeme adventa u gradu Ĉakovcu, 
mogli pronaći naĉini za privlaĉenjem još većeg broja turista. I Pansion kod Jape će 
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4. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA PANSIONA KOD JAPE 
Poslovni centar kod Jape bio je uspješni poslovni centar u sklopu kojega su se, uz najam 
soba, obavljale razliĉite djelatnosti i usluge – ugostiteljske, frizerske, kozmetiĉke 
usluge, prodaja automobila, samoposluga te ostale specijalizirane trgovine. Posebno su 
se isticali noćni bar Japa te noćni klub Barfly koji su uţivali vrlo veliku popularnost 
meĊu lokalnim stanovništvom i bili glavno mjesto noćnog provoda grada Ĉakovca. 
Ipak, s vremenom je došlo do zatvaranja većine poslovnih prostora unutar objekta, 
pošto se godinama nije ulagalo u ponovne aktivnosti, niti se traţilo adekvatno poslovno 
rješenje za oţivljavanje cjelokupnog poslovnog centra. To se posebno odnosi na 
pansion koji je zatvoren već duţe vrijeme. U radnoj je funkciji tek nekoliko 
specijaliziranih trgovina, a nedavno je otvoren i caffe bar. 
S obzirom na lošiju ponudu smještajnih kapaciteta u gradu Ĉakovcu te ţelji graĊana za 
ponovnim otvaranjem pansiona, došlo se do ideje da se pansion preuredi na naĉin da 
bude namijenjeni smještaju obitelji s djecom. Pansion će se opremom, sadrţajima i 
uslugama prilagoditi upravo toj ciljnoj skupini. (http://emedjimurje.rtl.hr/glazba-i-
kultura/cakovecki-barflay-u-japa-centru-ponovo-otvorio-vrata, 27.08.2017) 
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4.1. Utjecaj pansiona na lokalnu zajednicu 
UreĊenjem obiteljskog Pansiona kod Jape, grad Ĉakovec će po prvi puta u ponudi imati 
takvu vrstu smještajnog objekta ĉime bi se moglo pridonijeti i boljoj posjećenosti gradu 
Ĉakovcu, osobito tijekom odrţavanja njegovih najvećih kulturno – turistiĉkih 
manifestacija (Porcijunkolovo, Ljeto u gradu Zrinskih, Fašnik, Advent). Naime, 
navedene manifestacije najviše privlaĉe pozornost mladih obitelji s djecom, stoga će 
korist od toga biti višestruka – gosti će dobiti odgovarajući smještaj prilagoĊen 
njihovim temeljnim potrebama, a doći će i do veće posjećenosti turista te boljeg razvoja 
turizma u gradu Ĉakovcu. Razvojem turizma pridonijeti će se većoj posjećenosti kafića, 
restorana, muzeja, galerija i ostalih objekata te na kraju i većoj potrošnji turista.  
Otvaranjem obiteljskog pansiona, doći će i do potrebe za zapošljavanjem novoga kadra, 
što će doprinijeti smanjenju nezaposlenosti u MeĊimurskoj ţupaniji. 
Otvaranje novoga pansiona imat će pozitivan utjecaj na cjelokupnu zajednicu grada 
Ĉakovca. 
4.2. Ponuda smještajnih kapaciteta u gradu Ĉakovcu 
Posjetiteljima grada Ĉakovca na raspolaganju su i ostali smještajni objekti: Hotel Park, 
sobe za iznajmljivanje Rooms Aurora, sobe za iznajmljivanje Royal, prenoćište u 
sklopu kompleksa Auto-Stop te ostali apartmani i privatni smještaj. 
Najstariji i najpoznatiji hotel u Ĉakovcu je Hotel Park koji se nalazi u samome centru 
grada, u neposrednoj blizini autobusnog i ţeljezniĉkog kolodvora. Osim klasiĉne usluge 
smještaja, hrane i pića, Hotel Park nudi i veliki broj dodatnog sadrţaja, a zbog svoje 
prostranosti (restoran kapaciteta 300 osoba, dvorana za sastanke za 100 osoba, 
pojedinaĉna dvorana za 35 osoba, caffe bar, parkiralište kapaciteta 80 automobila i 4 
autobusa), u hotelu postoji mogućnost organiziranja poslovnih kongresa, skupova, 
seminara, promocija, proslava mature, svadbe te ostalih sveĉanosti i dogaĊanja. Hotel 
Park raspolaţe s jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama te luksuznim 
apartmanima. Svaka soba ima zasebnu kupaonicu, televizor, telefon i besplatan beţiĉni 
Internet. Smještaj se bazira na noćenju s doruĉkom uz mogućnost nadoplate ruĉka, 
odnosno veĉere. 
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Sobe Royal *** smještene su samo 5 minuta od centra grada, preko puta glavnog 
ţeljezniĉkog kolodvora Ĉakovec. Sobe raspolaţu sa jednim hotelskim apartmanom, pet 
dvokrevetnih soba te jednom jednokrevetnom sobom, a sve su smještajne jedinice 
potpuno opremljene TV-om s kabelskim programom, klimom, mini barom, telefonom, 
besplatnim WI-FI internetom te parkirnim mjestima za goste. 
Rooms Aurora, sobe su za iznajmljivanje s 3 zvjezdice koje se nalaze u neposrednoj 
blizini pansiona Japa. Smještene su u središtu grada Ĉakovca, a obuhvaćaju lounge-bar 
s terasom i prostorom za sjedenje. Dio poslovnog centra Aurora je u sportskom ozraĉju, 
a u sklopu kompleksa postoji mogućnost korištenja solarija, frizerskih usluga, 
kozmetiĉkih tretmana te rekreacije u dva sportska centra. Gosti mogu besplatno koristiti 
parkiralište i beţiĉni pristup internetu. Sve sobe sadrţe TV s kabelskim programima, 
radni stol, te vlastitu kupaonicu s tušem i besplatnim toaletnim potrepštinama. U 
blagovaonici se svakog dana posluţuje doruĉak. Autobusna postaja smještena je oko 
100 metara od objekta, a u neposrednoj blizini nalazi se i ţeljezniĉki kolodvor. 
(www.trivago.hr, 03.07.2017) 
Zbog sve većeg rasta i razvoja grada Ĉakovca i cjelokupne MeĊimurske ţupanije te 
nedostatka smještajnih kapaciteta, potrebno je inzistirati na oţivljavanju Pansiona kod 
Jape te ponovnom vraćanju u poslovnu funkciju s još boljim i kvalitetnijim uslugama. 
Na samom poĉetku, veliku prednost ĉini atraktivna lokacija pansiona koja bi još bolje 
došla do izraţaja realizacijom pojedinih poslovnih rješenja kojima bi se nadmašila 
ponuda konkurencije. 
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5. POTENCIJALI PANSIONA-SWOT ANALIZA 
U ovom će se poglavlju analizirati snage i slabosti pansiona kod Jape te prilike i 
prijetnje iz vanjskoga okruţenja o kojima ovisi uspješnost samoga poslovanja.  
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Pansion kod Jape posjeduju brojne snage i njih koristi da bi poboljšao svoje poslovanje, 
te prikrio odreĊene slabosti. Pansion kod Jape nalazi se u samome centru grada 
Ĉakovca, u blizini najznaĉajnijih kulturno – povijesnih i sportskih objekata, te ostalih 
znamenitosti grada Ĉakovca. Nasuprot pansionu je dvorac Stari grad Zrinskih u sklopu 
kojega se nalazi Muzej MeĊimurja, te ĉakoveĉki park Perivoj Zrinski. S druge strane 
pansiona smješteni su teniski tereni teniskog kluba Franjo Punĉec koji je domaćin 
velikog broja turnira. U samoj blizini pansiona nalaze se i ostali sportski objekti na 
kojima se odrţavaju brojna domaća i inozemna natjecanja, poput stadiona SRC Mladost 
koji se uglavnom koristi za odigravanje domaćih nogometnih utakmica te za odrţavanje 
raznih atletskih natjecanja. U sklopu stadiona su i drugi sportski sadrţaji (tereni za male 
sportove - rukomet, košarka, teretana, kuglana, boćalište i sliĉno), a nasuprot stadionu 
smješteni su Gradski bazeni koji ukljuĉuju ĉetiri zatvorena bazena, jacuzzi, saunu i 
teretanu. Tu su još sportske dvorane Graditeljske, Ekonomske i trgovaĉke škole te 
Gimnazije Ĉakovec.  
Nadalje, Pansion kod Jape nalazi se u neposrednoj blizini autobusnog i ţeljezniĉkog 
kolodvora. Udaljenost objekta oko 100m od autobusnog kolodvora predstavlja dobru 
povezanost u svim pravcima, kako Hrvatske, tako i šire regije.  
MeĊimurje je poznato po bogatoj i jedinstvenoj gastronomskoj ponudi, stoga turisti 
mogu uţivati u vrhunskim meĊimurskim specijalitetima brojnih restorana koji se nalaze 
u blizini Pansiona kod Jape. U blizini pansiona smješten je i restoran u kojemu se 
posluţuju jela meĊunarodne kuhinje. Takva ponuda razliĉitih restorana doprinosi i 
boljem razvoju turizma u MeĊimurskoj ţupaniji. 
Odrţavanje najvećih kulturno – turistiĉkih manifestacija (Porcijunkolovo, Ljeto u gradu 
Zrinskih, fašnik, advent) te niz koncerata, predstava, radionica, prezentacija starih 
zanata i ostalih programa koji se odrţavaju u sklopu tih manifestacija, privlaĉi veliku 
pozornost domaćih i stranih turista. Općenito, najznaĉajniji sadrţaji, objekti i 
znamenitosti grada Ĉakovca nalaze se u neposrednoj blizini pansiona, a razni programi 
koji se odvijaju u centru grada, ne mogu proći nezamijećeno gostima koji su odsjeli u 
Pansionu kod Jape.  
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5.2. Slabosti  
Već je spomenuto kako bi se otvaranjem obiteljskog Pansiona kod Jape pozitivno 
utjecalo na razvoj cjelokupnog turizma u gradu Ĉakovcu, no potrebno je spomenuti i 
odreĊene nedostatke s kojima bi se pansion morao suoĉiti.  
Naime, rijeĉ je o manjem broju sobnih kapaciteta (sedam dvokrevetnih i jedna 
trokrevetna soba) te nemogućnosti smještaja većeg broja gostiju ukoliko bi to bilo 
potrebno.  
Ostale slabosti ukljuĉuju lošu promocijsku aktivnost i informiranosti graĊana u vezi 
cjelokupnog poslovnog kompleksa, pa i samog pansiona. Kako je već spomenuto, došlo 
je do zatvaranja većine poslovnih prostora unutar objekta s obzirom da se godinama nije 
ulagalo u ponovne aktivnosti, niti se traţilo adekvatno poslovno rješenje za oţivljavanje 
cjelokupnog poslovnog centra, pa je takva situacija dovela do potpune 
nezainteresiranosti javnosti prema ovome kompleksu. Struĉno osmišljenim 
marketinškim aktivnostima i promocijama, trebalo bi se poraditi na stvaranju imidţa 
kako bi se lakše nastavilo sa ţeljenim planom i programom pansiona. 
Osim spomenutih kulturno – turistiĉkih manifestacija (Porcijunkolovo, Ljeto u gradu 
Zrinskih, fašnik, advent), turistiĉka ponuda grada Ĉakovca još uvijek nije na razini 
ponude velikih hrvatskih gradova. Iako se nude programi kulturno-povijesnih, sportskih 
i zabavnih sadrţaja, potrebno je bolje koristiti i ostale sadrţaje grada kako bi se 
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Mnogo je naĉina kojima bi se moglo pozitivno utjecati na razvoj poslovanja u 
obiteljskom Pansionu kod Jape. Jedan od naĉina je suradnja s Turistiĉkom zajednicom 
grada Ĉakovca gdje bi se nizom marketinških aktivnosti pridonijelo boljoj promociji 
novootvorenog pansiona i najznaĉajnijih gradskih objekata. 
Gostima pansiona omogućilo bi se korištenje poklon – paketa po promotivnim cijenama 
koji ukljuĉuju posjete sportskim, kulturno-povijesnim i zabavnim sadrţajima grada 
Ĉakovca (Gradski bazeni, Muzej MeĊimurja, teniski tereni Franjo Punĉec, usluge 
turistiĉkog vodiĉa itd.). 
Osim toga, s obzirom na općeniti nedostatak smještajnih kapaciteta u gradu Ĉakovcu, 
otvaranjem i preureĊenjem pansiona specifiĉne namjene i sadrţaja, pridonijelo bi se 
većoj posjećenosti gostiju, većoj potrošnji, boljem razvoju turizma i cjelokupne lokalne 
zajednice grada Ĉakovca. 
Osim sa Turistiĉkom zajednicom grada Ĉakovca, uspješna bi se suradnja mogla 
ostvariti i sa ostalim ugostiteljskim, sportskim i turistiĉkim djelatnostima. To bi 
ukljuĉivalo popuste u brojnim restoranima, kafićima, sportskim i adrenalinskim 
centrima, kulturnim ustanovama, putniĉkim agencijama, paket aranţmanima te u 
ostalim poslovnim objektima s kojima bi se dogovorila takva vrsta suradnje. 
Jedinstvena bi se prilika mogla iskoristiti i u korištenju europskih fondova i kreditnih 
linija radi dodjele bespovratnih novĉanih sredstava za preureĊenje pansiona. Rijeĉ je o 
fondovima namijenjenima turizmu kojima bi se omogućilo sufinanciranje programa i 
realizacija poslovnog projekta.  
Otvaranjem novih pansiona, ponudila bi se mogućnost novoga zapošljavanja ĉime bi se 
potaknulo na osposobljavanje i staţiranje u turistiĉkom sektoru. 
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Svako se poslovanje susreće nizom poslovnih izazova iz svoje okoline. Razvoj seoskog 
turizma na podruĉju MeĊimurja u posljednje vrijeme uţiva vrlo veliku popularnost 
meĊu turistima. Osim bijega od urbane i dinamiĉne svakodnevnice te uţivanja u ljepoti 
krajolika uz bogatu gastronomsku ponudu domaćih specijaliteta, u ponudi je mogućnost 
smještaja u sobama i apartmanima s vrlo pristupaĉnim cijenama. Većina se turista 
odluĉuje upravo za takvu vrstu odmora. 
S druge strane, zbog recesije koja je nastupila u drţavi te slabije kupovne moći 
domaćeg stanovništva, mnogi se turisti odluĉuju na što jeftiniji smještaj uz dodatnu 
ponudu sadrţaja. S obzirom da se većina hotela svojim cijenama prilagodila stanju na 
trţištu, potrebno je paziti pri formuliranju cijena i kod Pansiona kod Jape kako bi se 
odrţala konkurentnost na trţištu. 
Koristeći se SWOT analizom prilikom utvrĊivanja unutarnjih i vanjskih ĉimbenika za 
ostvarenje ţeljenog cilja, utvrĊeno je kako bi se moglo ostvariti uspješno poslovanje 
Pansiona kod Jape. 
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6. REZULTATI ANKETNOG ISTRAŽIVANJA 
U ovome će se poglavlju analizirati rezultati dobiveni anketnim istraţivanjem pri ĉemu 
je sudjelovalo ukupno 105 ispitanika s podruĉja MeĊimurja. Cilj ankete je utvrditi 
stavove ispitanika prema trenutnoj ponudi smještajnih kapaciteta u gradu Ĉakovcu te 
eventualnom otvaranju obiteljskih pansiona. Osim toga, anketom će se saznati utjeĉe li 
bolja ponuda smještaja na veću posjećenost turista, kao i na cjelokupni rast i razvoj 
turizma u gradu Ĉakovcu. Anketa se sastoji od 12 pitanja, a dobiveni rezultati mogu se 
saznati u daljnjem tekstu. 
6.1. Analiza rezultata 
U izradi ankete sudjelovalo je ukupno 60% muških i 40% ţenskih ispitanika svih 
dobnih skupina: 49,50% starosne dobi od 18-25 godina, 30,50% starosne dobi izmeĊu 
26-35 godina, 13,20% ispitanika starosne dobi izmeĊu 36-45 godina, 4,70% starosne 
dobi od 46-55 godina, dok 2,10% ukljuĉuje ispitanike starije od 55 godina. 
Treće pitanje ankete odnosi se na mjesto prebivališta ispitanika. Tako je njih 47,60% 
glasalo s podruĉja grada Ĉakovca, 22,70% s podruĉja grada Preloga, 17,20% s podruĉja 
Ivanovca, 8,40% s podruĉja Nedelišća, dok 4,10% ukljuĉuje ispitanike s podruĉja 
ostalih gradova i općina. 
Ĉetvrtim se pitanjem ţeljelo saznati jesu li ispitanici zadovoljni ponudom smještajnih 
kapaciteta u gradu Ĉakovcu. Većina ih se sloţila kako nisu zadovoljni trenutnom 
ponudom smještaja (68,30%), dok je 31,70% ispitanika odgovorilo potvrdno. 
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Ĉak 91,30% ispitanika smatra da bi se većom ponudom smještajnih kapaciteta u gradu 
Ĉakovcu pridonijelo većoj posjećenosti turista te boljem razvoju turizma u gradu 
Ĉakovcu. 
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Od ukupnog broja anketiranih 90,50% ispitanika izjasnilo se da bi zbog veće ponude 
smještajnih kapaciteta došlo i do veće posjećenosti najznaĉajnijim kulturno – 
turistiĉkim manifestacijama grada Ĉakovca (Porcijunkolovo, Ljeto u gradu Zrinskih, 
fašnik, advent).  
Veća posjećenost gradu Ĉakovcu doprinijelo bi većem razvoju ostalih sudionika u 
turizmu (kafića, restorana, muzeja, galerija itd.), što je potvrdilo 89,50% ispitanika. 
U sljedećem se pitanju ankete razmatrala vaţnost lokacije hotela (blizina centra grada i 
ostalih znamenitosti poput Perivoja Zrinskih, te Muzeja MeĊimurja) prilikom odabira 
smještaja u gradu Ĉakovcu. Ukupno 49,00% ispitanika smatra da je turistima lokacija 
hotela najbitnija stavka u odabiru njihovog smještaja, 33,70% ih se izjašnjava kako je 
vrlo bitno da lokacija hotela ukljuĉuje centar grada, dok 8,70% ispitanika smatra kako 
je turistima bitno da hotel bude u centru grada, ali im to ne predstavlja uvjet prilikom 
odabira smještaja. Ostalim ispitanicima, lokacija hotela predstavlja manje bitnu stvar 
(4,80%), a 3,80% ispitanika smatra kako turistima navedeno uopće nije bitno. 
U devetom se pitanju razmatrala mogućnost ponude obiteljskog hotela u gradu 
Ĉakovcu. 87,50% ispitanika smatra da bi grad Ĉakovec mogao imati hotel namijenjeni 
smještaju obitelji, dok se njih 12,50% s tim ne slaţe.  
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U prilog tome govori ĉinjenica da se 63,50% ispitanika izjasnilo kako bi prilikom 
posjete odreĊenoj turistiĉkoj destinaciji radije odsjeli u hotelu namijenjenome obitelji, 
umjesto u bilo kojemu drugome hotelu. Temeljni razlog takve odluke je što su obiteljski 
hoteli svojim sadrţajima prilagoĊeni smještaju obitelji (52,70%), imaju veće i udobnije 
sobe (17,50%), pruţaju bolje usluge (22,20%) te nude niz ostalih prednosti (7,60%). Uz 
sve ove pogodnosti, 81% ispitanika je potvrdilo da bi hotel namijenjen obiteljima trebao 
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7. PRIMJER INOZEMNOG HOTELA DOG & FOX 
U sljedećem će se poglavlju razmatrati primjer inozemnog hotela nedaleko Londona 
koji po mnogim svojim karakteristikama sliĉi Pansionu kod Jape. Upravo takav tip 
hotela predstavlja standard prema kojemu će se i pansion nastojati razvijati. 
U ĉetvrti jugozapadnog dijela Londona poznatom po najstarijem teniskom turniru 
Wimbledon, smješten je boutique hotel i pub Dog & Fox. Rijeĉ je o manjem 
šarmantnom hotelu ugodnog ambijenta, koji uspješno spaja ideju urbanog i ruralnog 
štiha, omogućujući gostima dašak kućne atmosfere. 
7.1. Organizacijska struktura 
Zgrada je otvorena 1834. godine, kao jedan od najstarijih pubova u Wimbledonu, te je 
2014. godine prenamijenjena u hotel koji ukljuĉuje 17 soba, pub i restoran, prostor za 
okupljanje kapaciteta oko 50 osoba te ostale prostorije namijenjene odrţavanju 
privatnih zabava i sliĉnih dogaĊaja. 
Svaki centimetar ovoga prostora odiše tradicionalnim britanskim stilom ureĊenja, 
ukljuĉujući starinski namještaj te ostale stare predmete i uzorke kao prepoznatljive 
karakteristike boutique hotela u ovome dijelu Londona. Tamni drveni podovi razbijeni 
tek pokojim segmentom keramiĉkih ploĉica, udobne stare fotelje i kamin povezani su 
pastelnim tonovima i osiguravaju ugodan boravak gostima hotela. Ideja spajanja staroga 
i novoga vidljiva je u odabiru starih komada namještaja koji su tapeciranjem dobili novi 
izgled. 
Jedan zid prekriven starim teniskim reketima, daje do znanja da se odsjelo u mjestu gdje 
se odrţava najpoznatiji svjetski teniski turnir. Lisica i pas, kao osnovni motivi po 
kojemu je hotel dobio naziv, susreću se na zidovima svih prostorija – od recepcije, 
hodnika pa sve do spavaćih soba. 
Malo stubište koje vodi prema sobama, obloţeno je tepihom i tapetama, kao što je to 
ĉesti sluĉaj u britanskim domovima. Svih 17 soba meĊusobno se razlikuje izgledom, ali 
ih veţe odvaţan stil i prepoznatljivi materijali poput tartana i tvida, dok je paleta boja 
vrlo suvremena.  
Na taj se naĉin stilom ureĊenja i dalje ostaje vjerno starim vremenima.  
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U ponudi su na raspolaganju dvokrevetne sobe te jedna ĉetverokrevetna kao najveća i 
najekskluzivnije opremljena soba koja nudi dodatni izbor sadrţaja na korištenje (npr. 
dvostruke tuševe i kadu iz koje se moţe gledati TV). Ostale sobe ukljuĉuju 
hidromasaţne krevete, mini bar, besplatni WI-FI Internet te ostale higijenske 
potrepštine koje gostima hotela omogućuju zadovoljavanje njihovih temeljnih potreba.  
Sobe su iznimno prostrane s prekrasnim pogledom na Wimbledon Village, a pojedine 
su namijenjene i boravku većih obitelji ili grupe ljudi. 
U sklopu hotela se nalazi restoran u kojemu se svakodnevno posluţuju doruĉak, uţina i 
veĉera gdje se nadoplatom jela moţe uţivati u tradicionalnim britanskim 
specijalitetima. Ovisno o sezoni, jelovnik se redovito mijenja. Osim toga, svake se 
nedjelje nudi specijalni ruĉak po povoljnijim cijenama. 
Prostorija smještena u neposrednoj blizini restorana, kapaciteta oko 20 ljudi, omogućuje 
gostima promatranje kuhara tijekom izvoĊenja kulinarskih majstorija. 
Pokraj je „Knjiţnica“, najekskluzivnija soba hotela kapaciteta oko 50 ljudi, a sluţi za 
bezbriţno ĉitanje knjiga koje su izloţene na policama, te odrţavanju poslovnih 
sastanaka, roĊendana i ostalih dogaĊaja. 
Tu je i prostorija koja prima 40-ak gostiju, a namijenjenima je neformalnim druţenjima 
i okupljanjima. 
Hotel ukljuĉuje jedan od najstarijih i najpoznatijih pubova u Wimbledonu, ĉija je zgrada 
još davne 1834. godine otvorena prvenstveno kao pub te je tek kasnijih godina 
prenamijenjena u hotel. Kao jedno od omiljenih mjesta izlazaka lokalnoga stanovništva, 
pub svakoga tjedna nudi pregršt dobre zabave ukljuĉujući odrţavanje pub kvizova, 
glazbena gostovanja te ostale zabavne sadrţaje. 
Kao jednu od pogodnosti koju hotel nudi, potrebno je spomenuti poklon pakete po 
znatno povoljnijim cijenama. Oni ukljuĉuju razne sportske sadrţaje, bonove s 
popustima koji se mogu iskoristiti u hotelskom restoranu i pubu, povoljnije vikend 
aranţmane s ukljuĉenim besplatnim jelom i pićem te ostale sadrţaje koji se nalaze u 
sklopu poklon paketa. Takav naĉin promocije omogućuje gostima nezaboravan 
doţivljavaj prilikom posjete Wimbledon Villagea.  
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S obzirom da je Dog & Fox jedan od rijetkih hotela koji se nalazi u okolici Wimbledon 
Villagea, takvu bi ĉinjenicu trebalo iskoristiti na najbolji mogući naĉin. Ukoliko se 
netko odluĉi na bijeg od urbane i dinamiĉne svakodnevnice, sa ţeljom da uţiva u 
bogatoj ponudi tradicionalnih britanskih specijaliteta te izboru vrhunskim piva i vina u 
najboljem pubu u Wimbledonu, svakako treba posjetiti Fox & Dog hotel. 
(www.dogandfoxwimbledon.co.uk, 04.07.2017) 
 
Slika 2. Dog & Fox vanjski izgled 
 
Izvor: www.dogandfoxwimbledon.co.uk/gallery, 04.07.2017 
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Slika 3. Dog & Fox predvorje 
 
Izvor: www.dogandfoxwimbledon.co.uk/gallery, 04.07.2017 
 
Slika 4. Dog & Fox knjiţnica 
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Slika 5. Dog & Fox pub 
 
Izvor: www.dogandfoxwimbledon.co.uk/gallery, 04.07.2017 
 
7.2. Sliĉnosti i razlike s Pansionom kod Jape 
UsporeĊujući inozemni hotel Dog & Fox s obiteljskim Pansionom kod Jape, moţe se 
utvrditi da postoje odreĊene sliĉnosti, ali i prednosti koje inozemni hotel posjeduje u 
odnosu na obiteljski pansion. 
Objekti su smješteni u samome centru što omogućuje niz pogodnosti radi brţeg i lakšeg 
pristupa najznaĉajnijim sadrţajima mjesta. 
Svaki od objekta posjeduje svoj zasebni stil ureĊenja koji se oĉituje u spoju 
tradicionalnoga i modernoga, s mnoštvo detalja karakteristiĉnih odreĊenome stilu. Oba 
su objekta opremljena najmodernijom tehniĉkom opremom te nude prekrasan pogled na 
ĉitavo mjesto. 
Iako hotel Dog & Fox nudi veći izbor soba s nešto luksuznijim izgledom te prostorije 
namijenjene prigodama i okupljanjima većeg broja ljudi, Pansion kod Jape prilagoĊeni 
je smještaju obitelji s djecom te se više paţnje pri ureĊenju posvetilo upravo toj 
namjeni. 
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U sklopu hotelu Dog & Fox nalazi se restoran u kojemu se svakodnevno posluţuju 
doruĉak, uţina i veĉera ĉijom se nadoplatom moţe uţivati u tradicionalnim britanskim 
specijalitetima, dok su u Pansionu kod Jape na raspolaganju besplatni švedski stol za 
doruĉak i tradicionalni meĊimurski deserti tijekom dana po pristupaĉnim cijenama.  
Oba objekta nude mogućnost korištenja promotivnih paketa razliĉitog sadrţaja, ovisno 
o ţeljama gosta.  
Pub Dog & Fox, kao jedan od najstarijih i najpoznatijih pubova u Wimbledonu, zbog 
svoje duge i bogate tradicije, kvalitete usluga i velike popularnosti koju uţiva kod 
domaćeg stanovništva, iznimno doprinosi cjelokupnom imidţu hotela. Premda postoji 
odreĊena tradicija, Pansion kod Jape još uvijek nema sadrţaj koji će privlaĉiti tako 
veliki broj lokalnoga stanovništva kao pub, ali uz mnogo truda, osmišljenih aktivnosti te 
ponudom kvalitetnih usluga i sadrţaja, objekt bi se mogao popularizirati. Stvaranjem 
boljeg imidţa pansiona, doprinijeti će se i većim posjetima turista. 
Zbog svih pogodnosti koje londonski hotel Dog & Fox nudi predstavlja dobar primjer 
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8. RAZVOJ INOVATIVNIH PROGRAMA U PANSIONU KOD 
JAPE 
Kako bi se turistima omogućio bolji izbor smještaja prilikom posjete gradu Ĉakovcu, 
planira se otvorenje i preureĊenje Pansiona kod Jape koji će se svojom namjenom i 
sadrţajima prilagoditi smještaju obitelji s djecom. Povodeći se primjerom inozemnog 
hotela, naglasak će biti na malo specifiĉnijem ureĊenju te ponudi inovativnih programa. 
Smatra se kako će to biti dobar poslovni potez s obzirom na općeniti nedostatak 
smještajnih kapaciteta u gradu Ĉakovcu te ţelju graĊana za novitetima u njihovome 
gradu. 
UreĊenjem prostranih, obiteljskih soba (dvokrevetnih i trokrevetne s jacuzzijem i 
balkonom), prevladavat će barokni stil s mnoštvo povijesnih motiva. 
Pansion će sadrţavati djeĉju igraonicu u kojoj će se organizirati niz zabavnih sadrţaja i 
animacija te prostoriju za ĉuvanje kućnih ljubimaca o kojima će brinuti struĉno osoblje.  
U pansionu će se nuditi razliĉiti poklon-paketi koje će gosti moći iskoristiti po 
povoljnijim cijenama. Oni će ukljuĉivati posjete povijesno-kulturnim, sportskim i 
zabavnim sadrţajima, popuste u odreĊenim ugostiteljskim objektima i putniĉkim 
agencijama, povoljnije vikend aranţmane, popuste za rane rezervacije (first minute), 
akcijske popuste (last minute) , djeĉje popuste (za djecu do 7 godina besplatan 
smještaj), kupone (Crno jaje, Kupi me) i sliĉno. 
U suradnji s Turistiĉkom zajednicom, gostima će se nuditi „Sportski paket“ koji će 
ukljuĉivati 2h tenisa na igralištima teniskog kluba Franjo Punĉec i besplatnu ulaznicu za 
cjelodnevno kupanje na Gradskim bazenima. 
„Povijesni paket“ ukljuĉivati će korištenje usluge turistiĉkog vodiĉa te besplatni posjet 
Muzeju MeĊimurja. 
„Kulturni paket“ sadrţavati će ulaznicu za Tribinu Ĉakovec ĉetvrtkom (u sklopu koje se 
odrţavaju predstave, izloţbe, koncerti itd.), za ĉiju će se kupovinu dobiti besplatni 
primjerak CD-a „Ĉakovec grad Zrinskih“. 
„Zabavni paket“ ukljuĉivati će posjet adrenalinskom centru Accredo te sudjelovanje u 
uzbudljivim i dinamiĉnim igrama i aktivnostima – paintball, streliĉarstvo, penjanje na 
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umjetnu stijenu i sliĉno. Kupovinom ovoga paketa, na poklon se dobiva besplatna 
ulaznica za kino. 
Suradnja će se ostvariti i s ugostiteljskim objektima i putniĉkim agencijama. 
Ukoliko se odluĉe posjetiti restorane i kafiće s kojima je prethodno dogovorena 
suradnja, gostima pansiona će se odobriti 10% popusta na ukupan iznos raĉuna.  
Putniĉke će agencije nuditi posebne aranţmane za sve koji se odluĉe za smještaj u 
Pansionu kod Jape za vrijeme odrţavanja razliĉitih manifestacija i proslava (Nova 
godina, Valentinovo, Porcijunkolovo, fašnik, advent) te za vikend aranţmane. 
Novogodišnji vikend aranţman ukljuĉivati će poklon dobrodošlice u sobi, organiziranje 
proslave u restoranu s kojim je dogovorena suradnja, posebno organizirani novogodišnji 
doĉek za djecu te kasnija odjava na dan odlaska. 
Vikend aranţman za proslavu Valentinova sadrţavati će poklon dobrodošlice u sobi, 
besplatne meĊimurske slastice za vrijeme trajanja boravka, ĉuvanje djece u veĉernjim 
satima kako bi se roditeljima omogućilo slobodno zajedniĉko vrijeme te besplatne 
ulaznice za trenutno aktualnu manifestaciju u gradu (koncert, predstava, izloţba). 
Za vrijeme Porcijunkolova, djeca će na poklon dobiti ţetone za lunapark kako bi uţivali 
u svim zabavnim sadrţajima. Zbog velikih guţvi koje se oĉekuju za vrijeme 
manifestacije, pansion nudi uslugu rezervacije stolova u restoranima za sve svoje goste. 
Ukoliko se odluĉe za smještaj u Pansionu kod Jape u vrijeme adventa, gostima će se 
omogućiti besplatni upad na gradsko klizalište i Boţićni koncert. 
Za vrijeme fašnika, gostima će se posluţivati besplatne krafne, dok će se za djecu 
organizirati zabavno-edukativna radionica izrade maske i kostima. 
Rezervacijom vikend aranţmana za troĉlane ili višeĉlane obitelji, gostima će se nuditi 
mogućnost sudjelovanja na besplatno organiziranom cjelodnevnom izletu u 
adrenalinskom centru Accredo. Druga opcija ukljuĉuje besplatno kupanje na gradskim 
bazenima za ĉitavu obitelj. 
Rezervacijom pansiona 90 dana prije ţeljenog termina, gostima će se odobriti 20% 
popusta na ukupan iznos raĉuna cjelokupnog smještaja (first minute). 
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Rezervacijom pansiona najranije 7 dana prije dolaska u pansion, gostima će se odobriti 
20% popusta na ukupan iznos raĉuna cjelokupnog smještaja (last minute). 
Uz navedene programe, potrebno je i dalje razvijati sadrţaje kojima će se utjecati na 
cjelokupno zadovoljstvo gostiju, što će rezultirati i boljem popunjavanju smještajnih 
kapaciteta. 
Ponudom inovativnih programa omogućit će se stvaranje pozitivnog imidţa Pansiona 
kod Jape. 
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8.1. Obiteljski pansion  
Poslovni centar kod Jape, uţivao je vrlo veliku popularnost meĊu lokalnim 
stanovništvom u vrijeme kada su se u objektu vršile razliĉite djelatnosti i usluge- 
ugostiteljske, frizerske, kozmetiĉke, prodaja automobila, samoposluga te ostale 
specijalizirane trgovine. Kako se godinama nije ulagalo u poslovne aktivnosti centra, 
niti se traţilo adekvatno poslovno rješenje za ponovno oţivljavanje, došlo je do 
zatvaranja većine poslovnih prostora unutar objekta. U radnoj je funkciji ostalo tek 
nekoliko specijaliziranih trgovina, a od nedavno je otvoreni i caffe bar. 
Zbog njegove izrazito atraktivne lokacije u samome centru grada Ĉakovca te 
mogućnosti koje bi se ponovnim otvaranjem mogle ostvariti, došlo se do ideje da se 
cijeli objekt prenamijeni u pansion namijenjeni smještaju obitelji s djecom. Smatra se 
da bi takva ponuda smještajnog objekta imala niz prednosti i pozitivan utjecaj na 
cjelokupnu zajednicu grada Ĉakovca. Ono što bi pansion ĉinilo posebnim je izvrstan 
omjer cijene i kvalitete u vrhunsko ureĊenim sobama. 
Povodeći se primjerom inozemnog hotela Dog & Fox, Pansion kod Jape će se nastojati 
razvijati prema navedenim standardima.  
Unutrašnjost pansiona urediti će se u baroknome stilu s elementima tadašnjega doba 
kojima će se vjerno prikazati bogata povijest ovoga kraja. To će ukljuĉivati stari barokni 
namještaj, stare uzorke i predmete, a zidove će krasiti brojne slike s motivima obitelji 
Zrinski. S druge strane, prostorije će sadrţavati najmoderniju tehniĉku opremu i ostale 
pogodnosti koje nudi hotelski smještaj suvremenoga doba. 
Pansion će se nalaziti na dva kata, a ukljuĉivati će ukupno osam soba – sedam 
dvokrevetnih te jednu trokrevetnu s pomoćnim leţajevima. Prostrane i 
udobne obiteljske sobe, s pogledom na Perivoj Zrinskih, pruţat će sve pogodnosti za 
nezaboravan odmor obitelji sa djecom. Svaka će soba biti drugaĉija i karakteristiĉna na 
svoj naĉin te će sadrţavati klima ureĊaj, mini bar, osnovne higijenske potrepštine 
(ruĉnike, sapune, šampone, papuĉe, sušilo za kosu), najmoderniju tehniĉku opremu            
(LCD TV sa videotekom, telefon ) te besplatni WI-FI Internet. Za obitelji s malom 
djecom moći će se, uz prethodnu najavu, pripremiti i djeĉji krevetić, podloga za 
mijenjanje pelena te ostale potrebne sitnice.   
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Trokrevetna soba, kao najveća i najluksuznija, nudit će dodatni izbor sadrţaja na 
korištenje – kupaonicu s jacuzzijem i balkon. 
U blagovaonici pansiona će se svakoga dana posluţivati besplatni švedski stol za 
doruĉak, a tokom dana će se nuditi tradicionalni meĊimurski deserti po pristupaĉnim 
cijenama: MeĊimurska gibanica, zlevanka, orehnjaĉa, makovnjaĉa, zdigani štrukli sa 
sirom i ostalo.  
Što se tiĉe funkcionalnosti (prilaz, ulazak u sobe, prostranost) i opremljenosti, potrebno 
je spomenuti kako će se pansion prilagoditi i osobama s invaliditetom. Osim toga, svim 
gostima pansiona osigurava se besplatno parking mjesto. 
Kako bi došlo do realizacije svih programa, a u konaĉnici i do uspješnijeg poslovanja 
pansiona, zaposlit će se i usavršavati odreĊeni broj struĉnoga kadra.  
„Struktura i broj struĉnog osoblja hotela ovise o više ĉimbenika: veliĉini hotela, broju i 
veliĉini objekta, kategoriji hotela, cjelogodišnjem ili sezonskom poslovanju, pratećim 
objektima i sadrţajima, strukturi i broju turista i sl.“ (Bartoluci, 2013) 
Prema tome, u pansionu će raditi 8 osoba: dvoje u stalnome radnome odnosu, dvoje u 
sklopu struĉnoga osposobljavanja, dvoje studenata te dvoje uĉenika na struĉnoj praksi. 
Dobrodošlicu u pansion, gostima će uputiti dva recepcionara: jedan u stalnome radnome 
odnosu te drugi ĉije će se zaposlenje provesti u sklopu struĉnoga osposobljavanja. 
U svakodnevnoj pripremi doruĉka sudjelovati će kuhar u stalnome radnome odnosu uz 
pomoć dva uĉenika koji će pod nadzorom iskusnoga mentora obavljati struĉnu praksu. 
Za ĉuvanje i animaciju djece u igraonici, zaposlit će se struĉna i kvalificirana osoba, 
koristeći se drţavnom mjerom za struĉno osposobljavanje.  
Po potrebi će se unajmiti student za ĉuvanje kućnih ljubimaca koji će ujedno pomagati i 
u igraonici u sluĉaju većeg broja djece. 
Za odrţavanje ĉistoće i higijene cjelokupnoga kompleksa, pobrinut će se sobarica koja 
će raditi preko studentskoga ugovora.  
Navedeni broj osoblja, odnosi se na puni kapacitet pansiona, odnosno na 34 gosta. 
Zadovoljno i motivirano osoblje predstavlja kljuĉ dugogodišnjeg uspješnog poslovanja. 
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S obzirom na lokaciju, namjenu i pogodnosti, neće se pogriješiti ukoliko se gosti odluĉe 
za smještaj u Pansionu kod Jape prilikom posjete gradu Ĉakovcu. 
 
Slika 6. Pansion kod Jape 
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Slika 7. Pansion kod Jape 
 
Izvor: Mura-Drava-Bike, http://mura-drava-bike.com/opsirnije.asp?id=435, 27.08.2017 
 
Slika 8. Pansion kod Jape 
 
Izvor: Mura-Drava-Bike, http://mura-drava-bike.com/opsirnije.asp?id=435, 27.08.2017 
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8.2. Dodatni programi 
Uz već postojeći caffe bar, u prizemlju pansiona će se smjestit djeĉja igraonica sa 
zabavnim sadrţajima te prostorija namijenjena ĉuvanju kućnih ljubimaca.  
U ugodnom i moderno opremljenom prostoru za svakog će se mališana naći po nešto 
zabavno: labirinti s toboganima, zid za penjanje za klince avanturiste, stolni hokej i 
nogomet te brojne kreativne i pouĉne radionice. A kada se umore od igranja, djeca će se 
moći opustiti na udobnim vrećama za sjedenje te pogledati svoj omiljeni crtić. Igraonica 
će biti pravo mjesto za zabavu, igru, druţenje i kreativnost, a sve pod nadzorom 
profesionalnog osoblja. Tako će roditelji svoje slobodno vrijeme moći iskoristiti samo 
za sebe. 
Onima koji nemaju kome ostaviti svoje kućne ljubimce, dobro će posluţiti prostorija 
namijenjena ĉuvanju kućnih ljubimaca. S obzirom da se većina ljudi odluĉuje povesti 
svoje ljubimce sa sobom na odmor, takva će im pogodnost omogućiti bezbriţni odmor 
jer mogu biti sigurni da se nalaze u dobrim rukama. U prostoriji za kućne ljubimce, 
svaka će ţivotinja imati svoj zasebni prostor koji će ukljuĉivati hranu, vodu te ostale 
igraĉke i rekvizite. 
U dogovoru s vlasnicima, ponuda se moţe proširiti i na ostale aktivnosti: redovite 
šetnje, ĉešljanje i kupanje, igranje s kućnim ljubimcima itd., a sve pod vodstvom 
struĉnoga osoblja. 
Uz sve ove pogodnosti, gostima će se nuditi razliĉiti poklon-paketi koji će ukljuĉivati 
posjete najznaĉajnijim sportskim, povijesno-kulturnim i zabavnim sadrţajima, popuste 
u odreĊenima ugostiteljskim objektima, povoljnije vikend aranţmane s ukljuĉenim 
dodatnim sadrţajima, popuste za rane rezervacije (first minute), akcijske popuste (last 
minute), djeĉje popuste (za djecu do 7 godina besplatan smještaj), kupone (Crno jaje, 
Kupi me) te ostale pogodnosti koje će se moći iskoristiti po znatno povoljnijim 
cijenama. 
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9. ISPLATIVOST PROJEKTA „REVITALIZACIJA PANSIONA 
KOD JAPE“ 
U ovome će se poglavlju na temelju detaljnih prikaza prihoda, rashoda i prikupljenih 
statistiĉkih podataka utvrditi financijska isplativost cjelokupnog projekta. 
 




Za poĉetnu kalkulaciju koristili su se statistiĉki podaci Drţavnog zavoda za statistiku o 
noćenju turista u MeĊimurskoj ţupaniji na temelju kojih se procijenio broj osoba 
smještenih u pansionu kod Jape u prvoj godini djelovanja. Broj posjeta u pansionu 
dobio se na naĉin da se pomoću podataka iz DZS-a izraĉunao maksimalni broj posjeta u 
Pansionu kod Jape na mjeseĉnoj bazi (broj noćenja svakog mjeseca zasebno iz DZS-a  
mnoţi se brojem 0,11 s tim da umnoţak navedenoga ne smije prelaziti 1020). 
Maksimalni kapacitet smještaja iznosi 34 gosta po noćenju, stoga pansion na mjeseĉnoj 
bazi moţe ugostiti 1020 osoba. Na godišnjoj se bazi oĉekuje 10 939 gosta u Pansionu 
kod Jape (zbroj predviĊenog broja gostiju po mjesecima). 
  
1010 
766 836 737 863 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mjeseci 
Broj gostiju po mjesecima 
Broj gostiju po mjesecima
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9.1. Godišnji prihodi i rashodi 
„Svrha i cilj poslovanja gospodarskog subjekta u nekom razdoblju ostvareni su ako se 
postigne oĉekivani poslovni uspjeh. Pozitivan rezultat, dobit, povećava vrijednost 
poslovne organizacije, a negativan, gubitak, smanjuje je.“ (Bartoluci, 2013) 
Nakon detaljne analize svih financijskih aspekata, moţe se zakljuĉiti kako je projekt 
„Revitalizacija Pansiona kod Jape“ financijski isplativ. Na godišnjoj bazi koja ukljuĉuje 
10 939 gosta, predviĊeni prihodi pansiona će iznositi 1.776.887,40 kn, dok će 
predviĊeni rashodi za to isto vrijeme iznositi 628.800,00 kn. 
9.2. PredviĊeni prihodi 
„Cijena turistiĉkih proizvoda i usluga vrlo je promjenljiva s obzirom na vrstu proizvoda, 
standarde kvalitete (primjerice prema kategoriji hotela), cijene konkurencije na trţištu te 
posebno razdoblje u kojem se koristi proizvodima i uslugama (u sezoni, predsezoni ili 
posezoni, za blagdane i sl.). Stoga je upravljanje prihodima u turizmu izravno povezano 
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Tablica 1. PredviĊeni prihodi Pansiona kod Jape 




























































 HRK 60.480,75   HRK 100,00   HRK 141.121,75  




 HRK 1.776.887,40  
Izvor: Autor 
 
Na godišnjoj se bazi oĉekuju predviĊeni prihodi u iznosu od 1.776.887,40 kn. U 
kalkulaciju je ukljuĉeni predviĊeni broj noćenja koji se oĉekuje u pansionu kod Jape i 
stvara prihode od 1.776.887,40 kn. Prihodi se sastoje od prodaje predviĊenog broja 
noćenja te predviĊenog broja prodanih dodatnih program paketa. 
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9.3. PredviĊeni rashodi 
Tablica 2. PredviĊeni rashodi Pansiona kod Jape 
PredviĊeni rashodi Panisona kod Jape u godini dana 
Zaposlenici   Broj zaposlenika Prosjeĉna plaća 
  Na trošak Pansiona  kod Jape 6  HRK 6.000,00  
  Na trošak drţave 2  HRK -    
  
 




Režijski troškovi Koliĉina Mjeseĉni trošak 
  Internet 1  HRK 900,00  
  Telefon 1  HRK 2.500,00  
  IP televizija 1  HRK 3.000,00  
  Elektriĉna energija 1  HRK 3.500,00  
  Gradski plin 1  HRK 4.000,00  
  Komunalni troškovi 1  HRK 2.500,00  
  
 




  PredviĊeni rashodi Pansiona kod Jape u godini dana  HRK 628.800,00  
Izvor: Autor 
 
Na godišnjoj bazi koja ukljuĉuje troškove zaposlenika i reţijske troškove, predviĊeni 
rashodi će iznositi 628.800,00 kn. 
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10. MOGUĆNOST FINANCIRANJA OBITELJSKOG PANSIONA 
KOD JAPE 
Kako bi se poslovanje uspješno realiziralo, moguće je koristiti novĉane poticaje koje je 
Europska Unija putem odreĊenih programa namijenila za financiranje projekata u 
turizmu. To ukljuĉuje mogućnost sufinanciranja u iznosu do 85% vrijednosti 
prijavljenog projekta. 
Osim financiranja iz europskih fondova, nude se mogućnosti korištenja kreditnih linija 
po povoljnijim uvjetima za navedeni projekt. To ukljuĉuje niţe kamatne stope, odgodu 
plaćanja te neograniĉeni iznos financiranja. 
10.1. Programi EU za turizam 
Rast turizma kao treće gospodarske grane u Europi, donosi razne mogućnosti 
sufinanciranja i korištenja razliĉitih potpora. Višegodišnji financijski okvir (MFF) za 
ulaganja u turizam je ponešto pojednostavljen od ove godine, stoga su pojedini 
financijski programi ujedinjeni, te je olakšani pristup informacijama kako bi 
sufinanciranje iz fondova EU bilo dostupnije svima, ukljuĉujući male i srednje 
poduzetnike. Temeljni dokument na kojeg će se oslanjati sufinanciranje u turizmu je 
Strategija razvoja turizma 2014 – 2020. u kojemu je istaknuto da će naglasak biti na 
razvoju i jaĉanju novih, manje zastupanih turistiĉkih proizvoda poput golf turizma, 
pustolovnog i sportskog turizma, nautiĉkog, poslovnog, zdravstvenog turizma, ruralnog 
i planinskog turizma, ekoturizma te cikloturizma. Osim razvoja novih programa, 
nadogradit će se i stari proizvodi na kojima poĉiva temelj cjelokupnog hrvatskog 
turizma. Tako će se obnoviti stari smještajni objekti, poboljšati će se struktura i 
kvaliteta smještaja, potaknut će se na nova zapošljavanja, nastojat će se privući kupci 
razliĉitih demografskih profila, više će se ulagati u odrţivi razvoj itd. Pored navedenih 
investicija, svakako će se ulagati i u unapreĊenje obrazovnog sustava u turizmu te 
ulaganje u turistiĉke kadrove koje je nuţno za dodatno jaĉanje kvalitete turistiĉke 
ponude, a samim time i konkurentnosti gospodarstva. Kroz sufinanciranje u turizmu, 
promicat će se gospodarski rast i zapošljavanje ĉime se doprinosi stabilnosti regije. 
„Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.“ daje odgovor na pitanje 
kakav turizam Hrvatska ţeli i treba razvijati te utvrĊuje kljuĉne aktivnosti turistiĉke 
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politike usmjerene na osiguravanje proizvodnih, institucionalnih, organizacijskih i 
ljudskih pretpostavki za poboljšavanje konkurentske prednosti hrvatskog turizma.“ 
(www.pravaideja.net/eu-fondovi-za-turizam/, 18.07.2017) 
Baš iz tog razloga je sufinanciranje u turizmu od strane EU jako bitno za Hrvatsku. 
„Europska komisija potvrdila je Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom 30. 
listopada 2014. godine, ĉime je stavljen naglasak na poticanje stvaranja novih radnih 
mjesta i snaţnijeg i konkurentnijeg gospodarstva, za što je Republici Hrvatskoj na 
raspolaganju 10.676 milijardi eura iz ESI fondova.“ 
(www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/Kriteriji%20odabira%20-
%202014-2020/MRRFEU%20Sazetak.pdf, 18.07.2017) 
Sporazum o partnerstvu pruţa okvir gdje će se 8.377 milijarde eura koristiti za ciljeve 
kohezijske politike, 2.026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj te 252.6 
milijuna eura za razvoj ribarstva. 
„Konkretnije, iz Europskog fonda za regionalni razvoj na raspolaganju je 4.321 
milijarde eura, iz Europskog socijalnog fonda 1.516 milijardi eura, iz Kohezijskog 
fonda 2.559 milijarde eura, iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj 2.026 
milijarda eura te iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo 252.6 milijuna eura.“ 
(www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-
2020%20hrv%2027112014.pdf, 18.07.2017) 
Prijedlog Sporazuma o partnerstvu zajedniĉki su izradili Ministarstvo regionalnoga 
razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo poljoprivrede i šest Tematskih radnih 
skupina sastavljenih od predstavnika institucionalnih partnera (duţnosnici i sluţbenici 
ministarstava, agencija, javnih poduzeća i dr.), gospodarskih i socijalnih partnera, 
predstavnika podruĉnih (regionalnih) i lokalnih samouprava te ostalih zainteresiranih 
skupina. 
 
Tematske radne skupine zajedniĉki su suraĊivale na izradi prijedloga operativnih 
programa kojima se detaljnije opisuju i razraĊuju mjere i aktivnosti za uĉinkovitu 
provedbu i korištenje ESI fondova. 
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Tako je Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. godine pripremila dva operativna programa 
za provedbu Kohezijske politike EU-a: operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 
(OPKK) za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u 
iznosu od ukupno 6.881 milijardi eura te „Uĉinkoviti ljudski potencijali“ (OPULJP) za 
korištenje Europskog socijalnog fonda u iznosu od ukupna 1.516 milijardi eura.  
Ukupni iznos sredstava EU-a za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 
(OPKK) dodatno će se raspodijeliti na odreĊene investicije. 
3.5 milijardi eura, Hrvatska će uloţiti u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim 
promjenama te u mreţnu infrastrukturu (promet), dok će se više od 2.7 milijardi eura 
dodijeliti istraţivanju i inovacijama, informacijskim i telekomunikacijskim 
tehnologijama, razvoju malih i srednjih poduzeća, niskougljiĉnom gospodarstvu te 
obrazovanje. Preko 45% ukupne alokacije iznosa Europskog fonda za regionalni razvoj 
bit će iskorišteno za podršku malim i srednjim poduzećima, istraţivanju i inovacijama. 
Iznos sufinanciranja ovisi o pojedinim programima. Zajamĉeno je 50% od ukupne 
vrijednosti projekta za najrazvijenije regije, 60% za tranzicijske regije (u pojedinim 
sluĉajevima do 80%) te 85% za najmanje razvijena podruĉja. 
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10.2. Financiranje pansiona kod Jape iz EU fondova 
Kako bi se projekt uspješno realizirao, koristiti će se novĉana sredstva iz Operativnog 
programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.  
Iz navedenoga će se programa fokusirati na dio pod nazivom Prioritetna os 3: Poslovna 
konkurentnost, za koji su predviĊeni poticaji u iznosu od 970.000.000 eura. 
Specifiĉni ciljevi takvih investicija ukljuĉuju bolji pristup financiranju malih i srednjih 
poduzetnika (za koje su predviĊena novĉana sredstva u iznosu od 250.000.000 eura) te 
omogućavanje stvaranja povoljnijeg okruţenja za razvoj poduzetništva (poticaji u 
iznosu od 233.000.000 eura). Revitalizacija Pansiona kod Jape ukljuĉena je u program 
pod nazivom Prioritetna os 3: Poslovna konkurentnost, Specifiĉni cilj 3a1, iz kojega će 
se moći koristiti financijska sredstva. 
 
Tablica 3. Prioritetna OS 3 
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Razvojem turizma i porastom broja posjetitelja u gradu Ĉakovcu oĉekuje se i bolja 
ponuda smještaja koja će se svojim sadrţajima prilagoditi potrebama na trţištu. 
Sukladno tome, došlo se do ideje za obnovom, ureĊenjem i modernizacijom Pansiona 
kod Jape smještenoga u samome centru grada Ĉakovca, namijenjenoga smještaju 
obitelji s djecom. Detaljnom analizom svih prednosti i nedostataka pansiona, analizom 
postojeće konkurencije u okolini, troškova poslovanja te ostalih ĉimbenika kojima bi se 
utjecalo na njegovo poslovanje, ustanovilo se kako je ovaj projekt financijski isplativi i 
profitabilan. Veliki utjecaj na to ima djelovanje Turistiĉke zajednice grada Ĉakovca 
koja svojim bogato osmišljenim programima privlaĉi turiste u svoj grad. To se posebno 
odnosi na mjesece srpanj i kolovoz kada se odrţavaju najveće kulturno-turistiĉke 
manifestacije pri ĉemu je zabiljeţeni najveći broj dolazaka i noćenja u MeĊimursku 
ţupaniju. Takva bi se ĉinjenica morala iskoristiti na najbolji mogući naĉin jer se zbog 
svoje atraktivne lokacije oĉekuje puni kapacitet gostiju u Pansionu kod Jape, dok bi se u 
ostalim mjesecima, kvalitetnim i organiziranim sadrţajima pokušale popuniti ostale 
raspoloţive sobe. Pansion kod Jape će svojom namjenom, kvalitetom i uslugama imati 
pozitivan utjecaj na cjelokupnu zajednicu grada Ĉakovca. 
Uzevši u obzir sve okolnosti i pogodnosti koje pansion nudi, kao i cjelokupno 
poslovanje iz ĉije je analize vidljivo kako će biti uspješno i profitabilno, moţe se 
utvrditi da se itekako isplati investirati u navedeni projekt. Zbog potencijala i utvrĊene 
profitabilnosti, pansionu se nudi mogućnost korištenja sredstava iz europskih fondova 
što će doprinijeti njegovom ukupnom razvoju. 
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2. Starosna dob ispitanika? 
a. 18 – 25 godina 
b. 26 – 35 godina 
c. 36 – 45 godina 
d. 46 – 55 godina 
e. više od 55 godina 
 











5. Smatrate  li da bi se većom ponudom smještajnih kapaciteta povećao broj turista i 
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6. Da li bi veći broj smještajnih kapaciteta doprinio i većem broju posjetitelja najvećim 




7. Smatrate li da veći broj turista koji posjećuje grad Ĉakovec doprinosi i razvoju 





8. Koliko je vaţno za turiste da je hotel u centru grada, blizu Perivoja Zrinskih i 
Muzeja MeĊimurja? 
a. Najbitnije 
b. Vrlo bitno 
c. Bitno 
d. Manje bitno 
e. Uopće nije bitno 
 




10. Da li biste sa svojom obitelji u posjeti nekoj turistiĉkoj destinaciji radije odsjeli u 
hotelu posebno namijenjenom za obitelj, ili biste odsjeli u bilo kojem hotelu? 
a. Hotel namijenjen obitelji 
b. Bilo koji hotel 
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11. Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje «Hotel namijenjen obitelji», obrazloţite 
zašto? 
a. PrilagoĊen obiteljima 
b. Bolja usluga 
c. Veće i udobnije sobe 
d. Ostalo 
 
12. Da li bi hotel namijenjen obiteljima trebao nuditi i smještaj za kućne ljubimce? 
a. Da 
b. Ne 
 
